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В сьогоденні щоденно потребується вирішувати питання з 
харчуванням та проведенням свого вільного часу.  
Для конкретизації етапів обрання типу закладу та місця його 
розташування представлена модель типу «чорний ящик» на рис.1(а) та 
проведена декомпозиція цієї моделі, де I1 - місця, I2 - різний тип за-
кладів, C1 - СППР, C2 - вказівки ОПР, M1 - обмеження бюджету, M2 -
стан місця, M3 - площа об‘єкта, M4 - місце знаходження, O1 - рекомен-
дації до обрання місця, O2 - рекомендації до обрання типу закладу. 
 
 
а)      б) 
Рисунок 1 – а - Модель «чорний ящик»; б – програма. 
 
Так як не можна однозначно порівняти попарно альтернативи, але 
можна оцінити ступінь приналежності кожної альтернативи заданим 
критеріям використаємо метод нечітких відношень переваг з викорис-
танням недомінованих альтернатив. Для вирішення задачі цим мето-
дом складена програма, результати якої представлені на рис.1(б).  
Таким чином, в результаті проведеного системного аналізу і одного 
з методів СППР вирішено що найдоцільнішим є відкриття закладу 
ресторанного господарства типу бар 
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